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ELS VINS DE LES TAVERNES DE REUS 
NYS enrera a causa 
d'haver venut tot el 
1 
vi de lanostracullita, 
tinguérem d'acudir a 
les tavernes per a 
proveir-nos del que 
necessitivem per al 
consum familiar. Les naturals convenikn- 
cies de  l'economia casolana ens aconse- 
I1Len comprar del mis ba~a t ,  blanc, negre 
o rosat, ja que, si és bo, ens agrada 
i ens va bé sigui del color que sigui; 
empro, aviat, les exigencies del paladar 
ens induiren a augmentar el presupost 
per a adquirir-ne de  més preu, seiise que el 
resultat ens arribés a satisfer ni quan com- 
privem del mes car que venien a les taver- 
nes. Alguna vegada trobirem vi barat rela- 
tivament acceptable, en relació al seu preu, 
pero I'alegria durava poc peique al tornar 
a la mateixa taverna per a proveir-ne de  
nou, resultaba que ja s'liavien acabat les 
existencies, i llavors ni coinprant altra qua- 
litat de  més preu obteniem satisfacció, per- 
que moltes voltes el més car resultava in- 
ferior a I'altre fins a I'extrem d'ésser dolent, 
quasi bé  impotable. Resultat: una verdade- 
ra desorientació per a decidir quin vi i a 
quin preu ens convenia adquirir-lo, ja que 
a tots preus dominaven els dolents encara 
que per etzar en trobessim algun porró 
d'acceptable. 
Des de  Ilavors teniem una gran curiositat 
per a esbrinar quins podien ésser els fac- 
tors que influien en la fixació del preu dels 
vins a les tavernes. 1 1' ocasió S' ens va 
presentar, un parell d'anys després, quan, 
per altres circumstancies, ting.uérem d e  
practicar un detingut estudi dels vins d e  
les tavernes. 
Va ésser en l'anyada vinicola del 1913 
al 14 quan adquirirem, sens distinció d e  
barris ni  carrers, mostres de  vins negres, 
blancs i rosats, de consum corrent, i des 
del més barat al més car. Reunirem aixi 
gaire bé un centenar de  mostres quin ani- 
lisi complert efectuirem amb tota cura i 
deteoció. No insertarem aqui aquests ani- 
lis¡ complerts perque ocuparien quasi tot 
un nombre d1aquesta notable REVISTA del 
benemkrit CENTRE D; LECTURA i no és ne- 
cessari per a les conseqüencies que de  ells 
n'hem de deduir, dat l'objectiu del present 
article. De totes maneres, ens plau fer 
constar que dits anilisi compleits els te- 
nim a disposició de tots els que desitgin es- 
tudiar-los més detingudament o des d'altres 
punts de  vista dels que avui hem escullit. 
Dirern, doncs, en primer Iloc, que dels 
vins venuts a la menuda a les tavernes, 
aquella ai~yada, els blaucs aconseguiren un. 
preu més elevat ja que, si bé taiit per als 
blancs com per als negres va predominar 
el preu de  6'25 pessetes el purró, en po- 
gukrem comprar de  negre a quinze céntims 
mentre que el blanc més barat que trobi- 
rem ne costava vint; i mentre el negre rnés 
car, trenta cinc, els blancs, quaranta i fins 
cinquanta céntims el litre. 
Altra anomalia que vaig observar es la 
de  que, si bé quan s e  ven el vi a I'engrós 
s'estableix un preu determinat per grau i 
carga, quan el vi es ven a la menuda no es 
t é  per a res en compte aital metode de  fi- 
xació de preu. Entre tots els vins analitzats, 
n'hi trobirem de  blancs de  14 i 15 graus 
efectius i fins de 19,4 graus en conjunt (és 
a dir, en forca i en potencia baix la forma 
d e  sucre o sigui grau de  dolc) cotitzats a 
25 céntims el litre, mentre que n'hi havia 
altres del mateix color i de  menys de  14 
graus que's venien a 30 céntinis, havent-ne 
trobat de  negres de  menys de 13,7 venilts 
a 30 céntims i n'hi havia, també negres, de  
13,7 a 15 i de  13,8 a 20; altres de 14,2 i 
15,1, negres, a 30 i 35 céntims respectiva- 
ment i cn canvi els de  més de 15, de  16 i 
de  17 graus es venien a 25 céntims el po- 
rró. No es va tenir tampoc en compte, per 
la fixació de  preus, l'alcohol en potencia 
baix la forma de sucre residuari ja que, per 
e x e m ~ l e ,  més barats que el de cinquanta 
céntims per litre, que tenia un grau alcohb- 
lic total (efectiu i en potencia) de  17,2, va- 
rem comprar-ne a quaranta céntims un de  
18,4 i solament a trenta un de 19,6 i un al- 
tre de  20,6 graus d'alcohol total. 
No tenint influéncia en el preu del po- 
rró de  ví, a la menuda, la seva farsa alco- 
hblica, segons acabem de  veure, sembla 
que haurien de  tenir-la altres de  les cir- 
cumstancies que contribueixen a donar una 
valor més o menys gran a un vi determinat, 
com són, molt especialment, les constituti- 
ves del seu estat de sanitat i conservació. 
Pero no va ésser tampoc aixi ja que va re- 
sultar que tots, menys un del centenar de  
mostres examinades, contenien encara res- 
tes importants de  sucre per a fermentar no 
éssent estrany que, en aquestes condicions, 
i amb les contingencies dels vins sctmesos 
a una venda a la menuda, allotjats de  vega- 
des dies i dies en botes incompletament 
plenes, les acideses volitils presentessin, en 
general, valors superiors a la normalitat, 
indici segur de conservació defectuosa i 
d e  malaltia més o menys avenpda.  Resulta 
que tan sols un vi blanc i un altre de  negre, 
ambdós a 25 céntims, 6s a dir, dels bara- 
tcts, presentiren una acidesa volitil inferior 
a la mixima de  0,7 grams per litre que's 
considera com a normal, i, escepció feta 
d'aquests vins i altres dos de  blancs i un 
de  negre de  25, d'altre blanc de  30 i del 
blanc de  50 céntims, que tenien una aci- 
desa volitil igual exactament a 0,70 grams 
per litre, tots els demé: vins, fins gaire bé 
cent, presentiren dita acidesa per sobre de  
la normal, i, algun d'ells, tan excesivament 
enlairada que sobrepassaba el limit de  dos 
grams per litre més enlli del qual, segons 
el criteri arreu adoptat sobie la sanitai dels 
vins, han d'ésser aquests considerats com a 
impropis per a el seu consum directe, i 
sens que aquestes acideses anormals, reve- 
ladores d e  defecte o malaltia, tinguessin 
cap influencia, com hem indicat abans, en 
el més baix preu del vi ja que's don i  el 
cas de  una acidesa volitil, enlairada fins 
el límit de  dos grams per litre, en un vi 
blanc de  0,20, en dos de  0,25 i en un de 
0,30 i el de  que, exceptuant aquests quatre 
blancs i altres dos, blancs també, de  0,25, 
que tenien una acidesa volitil de  1,6 I'un i 
d e  1,s grams I'altre, resulti que el blanc 
de  a 0,40 pessetes el porró, és a dir, que 
el blanc més car excepcicí feta del de  d o s  
rals, dona la acidesa volitil més elevada 
entre tots els demés vins blancs. I cosa pa- 
rescuda va succeir en els negres, donant-se 
en aquests la circumstancia de  que, excep- 
ció feta d e  un de  0,20 ptes. el porró que 
tenia una acidesa volitil de  2,8 grams (es- 
sent, en conseqüencia, impropi per a el 
consum directe), el vi més car entre tots 
els demés negres va ésser també el que va 
resultar amb rnés gran quantitat de  acids 
volitils, que arribaven fins a 2,6 grams per 
litre. D e  manera que'l vi negre que ens 
costa més car, entre tots els que compra- 
rem, resulti completament impropi p e r a  el 
consum. 
Diguem també que entre els vins estu- 
diats no en faltiren de  manifestament ai- 
guats, 110 essent aquest aigualiment exclusiu 
dels més barats ja que algun, entre els d e  
més preu, s'ens va revelar també a l'analisi, 
ampliat amb aigua. En canvi no en trobi- 

